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 ABSTRAK 
 Kematian ibu merupakan masalah kesehatan masyarakat secara global terutama di negara 
berkembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran epidemiologi kejadian kematian 
maternal di Kabupaten Jeneponto 2010-2015. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. 
Populasi yakni seluruh ibu yang mengalami kematian. Metode yang digunakan dalam penarikan 
sampel yaitu metode total sampling dengan sampel sebanyak 51 orang. Analisis data 
menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan penyebab kejadian kematian ibu 
tertinggi disebabkan komplikasi persalinan dan nifas masing - masing 37,3%, diakibatkan karena 
perdarahan 41,2%, meninggal di usia tua >30 tahun 29,4%, paritas ibu melahirkan ≤1 kali 47,1%. 
Keseluruhan ibu memeriksakan antenatal care, diperiksa tenaga bidan 74,5%, Penolong pertama 
persalinan oleh bidan 31,4%, tempat bersalin di rumah sakit 29,4%, yang dirujuk 64,7%. Sebagian 
besar yang tidak bekerja 52,9%, jenis pekerjaan petani padi 13,7%, tingkat pendidikan SD 35,3%, 
bertempat tinggal di Kecamatan Binamu dan Kelara masing-masing 15,7%. Kesimpulan bahwa 
penyebab kematian ibu meliputi penyebab langsung, umur ibu, paritas, pemeriksaan antenatal care, 
tempat bersalin, penolong pertama persalinan, rujukan, tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan. 
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ABSTRACT 
Maternal death is a public health problem globally, especially in developing countries. The 
purpose of this study to describe the epidemiology of the incidence of maternal deaths in Jeneponto 
2010-2015. This type of research is descriptive. The population of the entire maternal death. The 
method used in the method of sampling total sampling with a sample of 51 people. Analysis of data 
using univariate analysis. The results showed the cause of the highest maternal mortality events 
caused by complications of labor and postpartum each - respectively 37.3%, 41.2% caused bleeding, 
died in old age> 30 years 29.4%, maternal parity ≤1 times 47.1 %. Overall maternal antenatal check, 
checked midwives 74.5%, the first helper deliveries by midwives 31.4%, place of birth in a hospital 
29.4%, which is referred to 64.7%. Most of the 52.9% that did not work, type of work rice farmers 
13.7%, 35.3% primary education level, residing in District Binamu and Kelara each - each 15.7%. 
The conclusion that the causes of maternal mortality include direct causes, maternal age, parity, 
antenatal care, birth place, the first relief delivery, referral, shelter, employment, and education. 
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